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introduction dan pembagian tugas kelompok  42 BUDIANDRU
 2 Senin
22 Mar 2021
audit proses pendapatan dan audit proses pembelian  42 BUDIANDRU
 3 Senin
29 Mar 2021





Materi Audit proses manajemen persediaan  42 BUDIANDRU
 5 Selasa
20 Apr 2021
Audit proses  42 BUDIANDRU
 6 Senin
26 Apr 2021
kewajiban jangka panjang, ekuitas pemegang sham, dan 




Quiz  41 BUDIANDRU
 8 Senin
7 Jun  2021
Pembahasan seputar pengauditan  42 BUDIANDRU
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14 Jun  2021
Studi Kasus  42 BUDIANDRU
 10 Senin
21 Jun  2021
Tugas dan studi kasus  42 BUDIANDRU
 11 Senin
28 Jun  2021





Pengaruh Strategi Audit Awal  42 BUDIANDRU
 13 Jumat
9 Jul 2021
Quiz  42 BUDIANDRU
 14 Sabtu
10 Jul 2021
kisi kisi UAS  42 BUDIANDRU
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
BUDIANDRU, DR.,SE., Ak., ME.Sy.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02015035 - Pengauditan II
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 20 Apr 2021 26 Apr 2021 3 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802015007 MOH IMAM SYAHRONI 13  100
 2 1802015013 MAULANA EDILISTA SAPUTRA 13  100
 3 1802015015 SALSABILA PUTRI WAKANNO 13  100
 4 1802015017 FANNY INDAH PUSPITA 13  100
 5 1802015018 LIDIYA  AZRA  BATRISYIA 12  92X
 6 1802015021 QISTHI AULIYA 13  100
 7 1802015025 APRILIANI WIDHIASTUTI 12  92X
 8 1802015034 MELLINIA SUCIANA 13  100
 9 1802015036 NUR SUCI FEBRIYANTI 13  100
 10 1802015037 SITI AMINAJAMIAH 13  100
 11 1802015041 HERY SUGIYARTO 13  100
 12 1802015044 MARSINA YUNIA  ALFRANI 13  100
 13 1802015054 ANNISA AMALIA KARTINI 13  100
 14 1802015055 INTAN PUTRI PRATAMA 13  100
 15 1802015060 RAFIDAH ADRIYANI 12  92X
 16 1802015061 FIRDA AMALIA 13  100
 17 1802015064 INTAN LENIA FEBRIYANTI 12  92X
 18 1802015070 HANA NINDIA SARI 13  100
 19 1802015079 ADLIN AYU HADININGTYAS 13  100
 20 1802015084 ARIMBI SETYO RINI 13  100
 21 1802015085 ANNISA DEWI SAPUTRI 13  100











: 02015035 - Pengauditan II
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 20 Apr 2021 26 Apr 2021 3 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802015088 SITI MARWAH IBRAHIM 11  85X X
 23 1802015092 PIPIN HERLINA 13  100
 24 1802015113 SHEYLLA DWI ANERSHA 13  100
 25 1802015117 DEVIRA SAFITRI 13  100
 26 1802015119 NUR TASAHA SETIAWAN 12  92X
 27 1802015120 AMELIA RISMA FAUJI 13  100
 28 1802015121 AISYAH HARTINI 13  100
 29 1802015123 CHANDRA DWI WULANDARI 13  100
 30 1802015130 ALIFIA RISA KURNIASARI 13  100
 31 1802015136 LYDIA NOVITA SARI 13  100
 32 1802015142 NADZIRATUZ ZURIYAH 13  100
 33 1802015144 SUCI INDAH SARI 13  100
 34 1802015171 LUBNA NABILA SEKAR KEDATON 13  100
 35 1802015216 TANIA NURFAMILIA 13  100
 36 1802015220 SILVI ALFITRIYANI 13  100
 37 1802015221 BINTANG ATIKA PUTRI 13  100
 38 1802015231 SYIFA AULIYA RAMADHANI 13  100
 39 1802015232 TRIYONO GUNAWAN 13  100
 40 1802015236 AMMALYA ROHMAH 13  100
 41 1802015238 NABILA  ASSYIFA 11  85X X
 42 1802015252 DIAN NOVITA SARI 13  100





















BUDIANDRU, DR.,SE., Ak., ME.Sy.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802015007 MOH IMAM SYAHRONI  90 90  90 90 A 90.00
 2 1802015013 MAULANA EDILISTA SAPUTRA  90 90  90 90 A 90.00
 3 1802015015 SALSABILA PUTRI WAKANNO  90 90  90 90 A 90.00
 4 1802015017 FANNY INDAH PUSPITA  90 90  90 90 A 90.00
 5 1802015018 LIDIYA  AZRA  BATRISYIA  90 90  90 90 A 90.00
 6 1802015021 QISTHI AULIYA  90 90  90 90 A 90.00
 7 1802015025 APRILIANI WIDHIASTUTI  90 90  90 90 A 90.00
 8 1802015034 MELLINIA SUCIANA  90 90  90 90 A 90.00
 9 1802015036 NUR SUCI FEBRIYANTI  90 90  90 90 A 90.00
 10 1802015037 SITI AMINAJAMIAH  90 90  90 90 A 90.00
 11 1802015041 HERY SUGIYARTO  90 90  90 90 A 90.00
 12 1802015044 MARSINA YUNIA  ALFRANI  90 90  90 90 A 90.00
 13 1802015054 ANNISA AMALIA KARTINI  90 90  90 90 A 90.00
 14 1802015055 INTAN PUTRI PRATAMA  90 90  90 90 A 90.00
 15 1802015060 RAFIDAH ADRIYANI  90 90  90 90 A 90.00
 16 1802015061 FIRDA AMALIA  90 90  90 90 A 90.00
 17 1802015064 INTAN LENIA FEBRIYANTI  90 90  90 90 A 90.00
 18 1802015070 HANA NINDIA SARI  90 90  90 90 A 90.00
 19 1802015079 ADLIN AYU HADININGTYAS  90 90  90 90 A 90.00
 20 1802015084 ARIMBI SETYO RINI  90 90  90 90 A 90.00
 21 1802015085 ANNISA DEWI SAPUTRI  90 90  90 90 A 90.00
 22 1802015088 SITI MARWAH IBRAHIM  90 90  90 90 A 90.00
 23 1802015092 PIPIN HERLINA  90 90  90 90 A 90.00
 24 1802015113 SHEYLLA DWI ANERSHA  90 90  90 90 A 90.00
 25 1802015117 DEVIRA SAFITRI  90 90  90 90 A 90.00
 26 1802015119 NUR TASAHA SETIAWAN  90 90  90 90 A 90.00





















BUDIANDRU, DR.,SE., Ak., ME.Sy.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1802015121 AISYAH HARTINI  90 90  90 90 A 90.00
 29 1802015123 CHANDRA DWI WULANDARI  90 90  90 90 A 90.00
 30 1802015130 ALIFIA RISA KURNIASARI  90 90  90 90 A 90.00
 31 1802015136 LYDIA NOVITA SARI  90 90  90 90 A 90.00
 32 1802015142 NADZIRATUZ ZURIYAH  90 90  90 90 A 90.00
 33 1802015144 SUCI INDAH SARI  90 90  90 90 A 90.00
 34 1802015171 LUBNA NABILA SEKAR KEDATON  90 90  90 90 A 90.00
 35 1802015216 TANIA NURFAMILIA  90 90  90 90 A 90.00
 36 1802015220 SILVI ALFITRIYANI  90 90  90 90 A 90.00
 37 1802015221 BINTANG ATIKA PUTRI  90 90  90 90 A 90.00
 38 1802015231 SYIFA AULIYA RAMADHANI  90 90  90 90 A 90.00
 39 1802015232 TRIYONO GUNAWAN  90 90  90 90 A 90.00
 40 1802015236 AMMALYA ROHMAH  90 90  90 90 A 90.00
 41 1802015238 NABILA  ASSYIFA  90 90  90 90 A 90.00
 42 1802015252 DIAN NOVITA SARI  90 90  90 90 A 90.00
BUDIANDRU, DR.,SE., Ak., ME.Sy.
Ttd
